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ISI : 
Pembangunan manusia (human development) merupakan proses 
pembangunan yang bertujuan untuk dapat memiliki lebih banyak pilihan terutama 
di bidang pendidikan, kesehatan, dan pendapatan yang dilihat melalui Indeks 
Pembangunan Manusia. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana 
perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah tahun 2010-2016 
dan menganalisis seberapa besar pengaruh pengeluaran pemerintah sektor 
pendidikan dan pengeluaran pemerintah sektor kesehatan terhadap Indeks 
Pembangunan Manusia di Jawa Tengah. Metode analisis yang digunakan adalah 
regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah 
sektor pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks 
Pembangunan Manusia. Pengeluaran pemerintah sektor kesehatan berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. 
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